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Trbe många och befynnerliga vålgierningar jag iVÄLBORNA FRU CAMERERSKANS Heder-
vårdafteHus åtnjutit, öfvervåga vida then tjenft, jag
påfäkortttid, kunnat gjöra VÄLBORNA FRU CA-
MERER.SKAN, vid Thefs Enda för dygd och flit i
Bokvett ålfl.vårda Sons undervisning. Tackfamhet
och årkånfla tlifva faledes endafte veder ållningen.
Til bevis hvaraf, i_g har åran at upofra VÄLBORNA
FRU CAMERERSKAN thefla få blad, fom utgöra Se*
fiare Delen af mitt Jcadeirifka arbete, och handla om
Allmagtms milda flrfyn vid vara Kyrkcrs upbyggatide i
Svea och Gbtha Rtkat. Min inneili.a bön år och fkal
biifva, at famma »Hfieerefc Nådes Öga l.ådfe må vara
vakande öfver VÄLBORNA FRU CAMERERSKAN,
med fan.relkxa ThefsK åra Och Förnäma Anhöriga.





/. _V. J. C.
§. i.
uae in parte priori opella? noftrae attulimus
B ■ argumenta Providena* Divina; circa exftru-
<rrtionem TemplorumSvio-Gothicorum admo*
dum confpicuae, generalia folummodo fuerunt, qu.x
licet fua, uti opinamur, fefe commendent eviden-
tia, officii tamen ratio adhuc portulat, ut fpeciali-
bus exemplis, quippe qu_e & libenter leguntur &
firmius perfvadent, fententiam noftram confirme-
nius. Ita ad fladium pervenimus, in quo decur-
rendo quisque pietatis amans non absque fingulari
voluptate occuparetur, nid expetita_ veritatis facu»
las rarius cernerentur, ac flenfae tenebrae , quibus
ultimae reram origines plerumque involvuntur, pro-
greffum in ifthoc campo vehementer impedirent.
Non vanan, nec inten.pef.ivam noftram querelam
elTe, quilibet experietur, qui noftra premere vefti-
gia, aut opus hoc provehere fategerit. Annales e-
nim Ecclefiat.icos, quibus gaudemus, confignarunt
Monachi, homines minus curiofi, qui res fuas fe
praeclare egiife exidimarunt, dum brevia quaedam
atque mutila diaria pofteris relinquerent, non tam
rerum geftarum, guam potius otiofae & obfcurae il»
loruon vit* luculentos indices. Facilem igitur no-
bis pollicemur veniam, fl telam diflertationis no-
itrse , habita tam inopise monumentorum , guam
tenuium facultatum noftrarum ratione! julto bre-
A vio-
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vlorem faciamus, nee tam plenarn Hifloriam', quani
fpeciiegium valde fuccinclum nunc exhibeamus.
" i* ii-
Populos, qui ad feptemtrionalem plagarn primi
acceflerunt, loca amcena nee non übertate atque
rerum neceflariarum copia infignia, quoties talia
offendere potuerunt, felegilTe, fedesque in illis fibi
conftituifle, nemo , nifi humanam forte indolem,
felicitatis atque trarqaillitatis avidam, ignoraverit,
facile negabit. Gum itaque littora lacus Ma/leri gra»
tiffima habitacula Majoribus noftris, peregre profe-
tis, itionftrarent; venfimile eft, eadem incolis non
div fuiife .deft tuta. Hinc quoque faclum eft, ut
BIRCA inter Patria- urbes referatur (a~).
Scdes fuas fubinde hie habuiffe primos Reges no»
ftros, (celt folique clementia invitatos, Armales pas«
lim docent (b). An vero delubra quaedam in hac
urbe illi erexerint, nuspiam adfertum legimus, Quid ?
Quodprobabile admodum fit,Bircenfes more veterum
Gotborum, quem defcribit MESSENIUS(r) in prae-
cellis niontium jugis fub dio Sacra fua peregifle (d).
Cum itaque eximia quaedam Templa fub paganifuio
non haberent, eultus quoque Idololatricus _k avi»
tae fuperfj .tiones animis eorum minus profunde &
.te.n.acitér m lasrebant. Deinde Eirca tempore, quo
iloruit, opulentifTima fuit civitas atque commerciis,.
quae non foium cum vicinis, verum etiam cum cx-
teris populis exereebat, maxime intenta (>}; unde
etiam ex genio ■& vitae genere horum civium fatis
colligebant primi Eyangelii prsecones, in feptenr.trio-
-. , neaa
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rem deftinati, feßircse potiflimum fecuritatem obten»
turos, provinciamque iibi demandatam feliciter admi*
niftraturos. Hac mente Bircam profieifcitur ANSGA-
RIUS Monaehus Ord Bened. Corbejae circa A. C. Szp;
übi coram Rege BERONE aropliffimaque civiurn
corona fic verba fecit, ut multi,abjurato gentilifmo,
facris Chriftianis fe initiari paterentur. In his fue-
runt & Rex ipfe & ejus amicus HERIGARHJS, ur-
bis Bircenfis praefeäus, qui primum templum , Cbri-
ftiano cukui dicatum, exftruendum curavit(/"j. Mi-
remur hic Divinam Providentiam , qus multis modis
fefe confpiciendam praebuit. Religioni Chriftianae
egregie fuit confultum, partim quod non Rex fed
quidam ex proceribus templum hoc exftruxerit,
c^iippe alias ita exafperari potuerunt Ethnkorum
peciora, ut nova indies rnoliri non dubitailent, mö-
do novam exftirparent reiigionem , partim quod in
hac potiflimum urbe facra Chriftiana annuntianda
curaverit. Cum enim in centro veluti totius regni
lita eflct, frequentiaque cum vicinis exerceret com-
mercia, ficri certe aliter non potuit , guam ut fo-
nus eorum ad finkimas pertingerct gentes. Et li-
cet poft difctflum Ansgarii & obitum Herigarii hane
reiigionem negligerent Bircenfes; hoc tamen non
levkati Bircer.iium, fed defeftui miniftrorum verbi
erit tribuendum, immo benigniilimum Numen poft
breves has Evangelii per noftras öras eclipfes, ple-
niorem ill is dcinteps mifit iucem.
(j) Vid. !>«-* Upfilenfts Chtotiicon Lib.l.f. 3g. (6)HinCKkant*
ZIUS illara appellat Svtdici regni cs.put,Yid, Mttreg,Libr. 3.
A 3 C*;
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Ca», 6. (c)v'\å. Stondta itluftrata Tom. I, p, 2, (a) Confr,
I>il]ert Job. MEHMERI de Bina Part. l.p, 14. {t) vid. HdR-
VORP/ili pr*fat. ad Legem Birctnjerjt, (/)Confr. REMB.in
vita Anigår, Cap, 17,
§. 111.
Bircam relinquentes in vicinam urbern, SIGTU-
NAM, nos conferimus, & fitus amoenitate & portus
commoditate quondam celebrem. Ad banc igitur
Othinus ejusque commilitoncs appulerunt, atque exi-
mium quoddam Templum in honorem & cultum
Deorum gentilium exitruendum curaruntO). Enim-
vero cum oppidum hoc piratarum atque temerario-
rum boftium infultibus admodum pateret, YNGVE
FREIJUS, poftquam ad gubernacula Regni Svethici
pervenit, confenfu Senatus, Druidas, quos Drottar
appellarant Veteres, ordinavit, atque univerfi po-
puli federn imperii conftituit Upfaliam, & avita Sa»
cra in templo magnifico hie exftrudr.o peragi juflit(&).
Duplicem ita & quidem fetis gravem ja&uram tam
per abfentiam Regis Procerumque regni, quam per
Deorum cultum alibi tranflatum feceiuntSigtunenfes,
civitasque illorum a priftino flore fenfim fenfimque
defecit. Verum Piovidentia Divina, quae fata no-
ftra elonginquodifpon.t, atque ex incommodis ma-
xima faepenumero ncbis parat commoda, hac ra-
tione Sigtunenlibus primum, & deinde aliis vicinis
gentibus viam paravit , ad Evangeiii ccgnitionem
perveniendi. Cum enim tam Rex, fummus etiam
illo tempore Sacrorum Antiftes, guam Druides, qui
illius aufpiciis cultum Numinis paganicum tuerentur
&
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& promoverent, jam abeffent, fa&um eft, ut Sig*
tunenfes in Idoiolatria fua magis magisque frigefce-
rent, faltern eandem minus acriter poftmodum de-
fenderent. Quamobrem etiam non folum ANSGA-
RIUS (r), fed & ceteri Evangelii pra_concs, qui in
Septemtrionem pervenerunt, a Sigtunse incolis bene
excepti, apud illos aliquamdiu commorati, ipfos a
priftinis fuperftitionibns ad meliorem frugem non
infelici certe fuccellu reducere funt conati. Etenira
non folum civium plurimi, fed etiam Reges maxi-
mi novis facris (e(e imbui funt pafli, imbutique con-
ftanter adeo in eisdem permanferunt, vt Chriflianis-
fimorum (d~) quoque titulo infigniri meruerint. Ha-
builTe igitur Sigtunenfes circa initia Religionis Chri»
ftiana?, illis annunciatae, teropla quaedam» tacentibus
licet noftris Annalibus, non absque maxima veri fpe»
cie adferitur (_")> Templum tarnen majus feu Catbe-
draie demum A, C. MLXIV circiter, fedente ad gu»
bernacula regni Su.thici STENKILLO , qui fumtus
in hanc __*dem fecit, acceperunt (/). Praecipua ta-
men fua incrementa debet ADALVARDO 11. Epifco»
po Sigtunenfi (^), qui cum ex prima mifla, heic lo-
corum cekbrata, LXX marcas unciales puri argen-
ti, qu* magna fatis tunc erat pecunix fumroa(_'),
collegillet, ipfam templo confummando liberaliter
impendere pro eo, quo flagrabat» religionis propagan-
da, ftudio non dubitavit(/). Sicadjuftum faftigium
celeriter pervenit atque a S. PETRO nuncupatum
fuit. Poft hoc autern tempus non folum Sigtunen-
fes, fed infuper exteri templa in hac urbe ad facra
per-
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peragenda exftruxerunt (£), Miremur igitur provi»
dam Numims curam hie quocjue confpicuam. Cum
entm Sigtunam ex Dania, Norvegia, Sembia, Slavo-
nia, Britannia & fingulis fere Svethiae provinciis ho»
mines commereiorum gratia frequenter convenirent,
non folum Chriftianos Doctores facile acceperunt,
verum & hinc per reliquas regioncs Chriftiana reli-
gio propagari potuit, cum templum fpatiofum babe»
rent incolae, in quo Sacra proponebantur dogmata,
<& übi concionibus publicis interefle ne quidem a»
mabilis Princeps dedignabatur (/).
\a) Vid. SIURLONIDtS Hctn,s.Krir,gia Tom. 1.p.m.6. (b) Vid,Libr',
tttodocit.p.ia, (*)Hi- conftifuit GAUBERTUM primumE-
pilcopum Sigrunenfem, illumcjue Simonem appellavir, vid,
WALLim Sigtuna Stam &caaenf P. li, p.aiO. (-») Et OLAVUS
SKOTTRONUNG& alii Principes SuetAic. diäi funt Cbri*
ftiamffimi, ()Con(r,IV.UUNL, cit p «24. (f) V\å.M£SSEMU
- Chronicon Epifcop.p.i^, {g)\'\å,ADAM.Bß£.\iENSiSinHifl.Eicief,
Lib.lV Cap t 43. (B) Marca puri argenti Gonrinebat o_.o un-
cias fea o_\o tlialtrosimperiales, adeoque reditus hujus mifTae
fuerunt DLX. rhaleri imperiales. Q-icunqueigitur confuie-
raverit infignia praedia ante fesquifeculum cenfuns imperiali»
bus comparari potiiiffe, nac ille farebifur magnamomnino hanc
fuiffe fummaim. (i)Hoc ex M;tis fat^nfjijoittiatt.H lelligi; Waili-
nus/_22-.. (k) vid. IFALLIN. p. a_.f. (t) Sigrunam ex ve-
teri loco in alium, haud procul inde diltitum, fuifTe trans-
larum in confeffo eft. Cau(Tam hujus murationjs (zrr. ho-
ftiles impetus, quam majorem facilitatero Chriftianis Sa_
cris optTändi, cum vetera monumenta idoiolatrica ab.sf
ftnt e confpeflu genrilium, exiflimat t£RELIUs in jSct, ad
Heriv. Htflor, p, 84. Quod ii verum, novum Providentiae
Divin* argumencsm circa prsfens negocium nobis foppedi-
l*ur. §, ivf
9Valeat gratiflima Uplandiai quae nos aliquam-
diu tenuit, in Got_ii_e enim regnum, praeeipue ve-
r-o in occidentalem ejus partern, nos conferemus.
Habuerunt quidem hujus incola? Olim delubra non-
nulla, fot quibus cultus idololatricus peragebatur.ceu
perq.iao. verifimile judicant Hiftorici (a); fed quod
in magnis Dci beneficiis omnino ponendum, illu-
ftribus dellituebantur, quamobrem etiam avitarum
fuperflitionum non admodum tenaces fuerunt. Dein-
de eft notandum, quod antiquiffimis temporibus fre-
q-uentia Weftro-Gothis cum Norvagis interceflerint
commercia, quibus vicinia locorum favebat. Cum
itaque aurora qu*dam LucisEvangelicae faecuiisVHE
& IX Norvagis exorta fuidet, hujus quoque radiis
fenfia.fenfimquecolluftraricceperu.nt rura Weftro-Go-
Éhica. Auetus vero potiffimum fuit fplendor Religionis
Chriftianae in his oris, cum RAGVV ALDUS ULFSO-
NIUS, Weftro-Gothiae Jarlus, idemque magnae o-
mnino inter fuos au_.oritatis vir, in matrimonium
obtinuerat INGEBURGEM, Regis Norvagis OLAVI
TRYGGVAS3ONII Sororem,qua oecafioneplurespr_B-
conesnaéla eft oceidentalis Gothia(^). Horum autern
nuruerus poft cladem & caedem TRYGGVASSONU
valJe crevit; fiquidem Sacerdotes, Norvagia profu-
gos,in fuam tutelam recepit OLAVUS SKOTTKO-
NUNG. Gum vero probe videret, quod in pericu-
lo ellet, fi Cbriftiana Saera» quibus fe devoverar»
palarn profiteretur Upfaliae, in Weftro-Gothiam fefc
contulit, übi ab Epifcopo SiIGURDO (O lavacro
B Ba»
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Baptifmi in fonte Hufabyenfi inkiatus, arcem guam
hic habuit, in Templum Cathedrale convertk {d)y
quod proinde, fi antiqukatem fpeåemus, ceterts fe*
re omnibus palmam reddit dubian;. Quamvis reJi-
qua momenta plane reticeant annales. vel hinc tamen
occafio nobis fuppeditatur, Divinam agnofcendi Pro-
videntiam. Si igitur (itus habeamus rationem , Tem-
plum Hufabyenfe in umbilico quali Weftrc-Gothiae
& quidem in co loco, übi fautrix Natura dotes gra-
tiflimas plena manu difpenfavit, fuit exftru&um, sdeo
ut cives absque multis ambagibus & periculofis i-
tineribus huc pervenire, luce Evangelica frui, &
acceptos illius radios quaquaverfum deinde difper-
gere poflent. Praeterea cum Rex ipfe, quem circa
imperii aufpicia fummo amore profequebantur ci-
ves, non dubkaret pretiofiffimam, quam ea tern-
peftate in his oris poflidebat, arcem veri Numinis
cultuiimpendere, grandi hoc exemplo magis, quam
acutiflimis argumentis Weftro-Gothorum peÉtora ita
infiammabantur, vt conftantiam illius amulari, nee
non Zelo ejus in Chriftianifmo promovendo mo-
rem gerere difcuperent. Nee a veri fpecie abhor-
ret, in hoc templo omnia tranquille fuifle perafta,
cum nefas duxerint hi incola», aedificium , cvi Kex
faepe intereflet, quo demum cunque modo violare.
(a) Mentionem quidem facit ODDO MONACHUS in Hiftor, Olavi
TryggvaJJonli Cap. ia. p. w. 39, Templi cujusdam Weftro-
Gothici, Thoroni olim dicati, frd cum Hif-or.ci Parrii an-
tiquiores illud ignorent . facil.s credimus, illud minus ce-




DUM, SfGVARDUM f«u SIGFRIDUM hunc diftingue»-
dum efle ab alio SIGFRiDO, Archidiacono Eboracen(i,qui
aliquot luffris f_rius in Sepiemtrionem venir, atque primus
Ecciefi* Vexionenfis Praeful conffkutus fuic, exiilimac DA-
LINItS Libr, ef /. tit. Cvi adde RHYZELH Epifttptfco'
pié Prafation, p7. (_.) Hoc tam er anriquis monumen-
ris, guam ex ipfa Templi ftru-tura colligit DIGSLIUS in
Dijfert, dt Hufaby p. 10.
§- v.
Erat arx illa Hufabyetifis* cujus in §. IV. men-
tionem fecimus , campeftris tantum atque in dele-
gationen. Regum noftrorum primum adornata, fi-
cut variis probari poflet argumentis, fi modo id
nunc ageremus ; fedeii autem imperii circa initia
Chriftianifrni SKAR/E(<o frequenter habuerunt. Vo-
luit igitur OLAVUS SKOTTKONUNG' facris Chri-
ftianis in arce Hufabyenfi potiflimum initiari, ut ex
hac, tanquam efpeculat genium Weftro-Gothorum
exploraret. Cumque animadverteret, cives fuos ean-
dem Religionem fme ftrepitu & murmure libenter
amptefti, Skaram havd ita multo poft f.fe contulit,
ibique cum alia egregia praeftitit, tum imprimis
fundamenta templi, quod poftmodum Gathedrale e-
vafit, tunc ponenda curavit(-U- Operis vero tam
magnitudo guam praeftantia impedivifle videntur,
quominus iliud adeo celeriter perfiri potuerit(o*
Namque, ut notum ponimus, parietes hujus tem-
pli, quod inter fpatiofiffima merito eft referendum*
cxlapidibus probe exafciatis atque edolatis conftant,
B a qui
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qul Irifuper, ut multi perhibeht, non ex montibus
Weftro-Gothicis, fed ex Norvagicis fuerunt erutV, i-
'brque in juftam formam afifabre elaborati, antequam
Skaram funt rransvecYi. Quam qordem opinionem
fi admittamus, admittendam vero ipfam effe, plura
funt quae fuadent, non fatis admirari poffumus, tam
quomodo in illa a_£ate, qua machinarum ad effrin-
gendos durifTimos lapides, eqsdemque rite aptandos
necefiariarom copia deftituebantur nof_ri,ad regulam
tarnen ipfos effinxciin., quam unde opes tunc col-
legerint, quae paftim materiae ex regione tunc tem-
poris parum amica (d) transferendae, partim etiam
magnificae hujus aedis exftruäioni fuffecerint. Nee
minus in admirationem rapimur, dum tanti operis
nullarn vel faltern exfpectatione minorem fieri in
annalibus mentionem reperimus. Hoc certe indicio
eft, omnia fedate & fme magno difcrimine aut mo-
leftiarum fenfu a civibus fuiffe perafta, nee hie con-
tigifte, quod in Pyramidibus /Egyptiacis, quas Regttm
pecunice otiofam fy* (Ivttam ofentalionem haud in-
epte appellat PLINIUS (e), in quarum una confici-
enda plura hominum millia eile abfumta perhibent:
fiquidem haec mortaltum eft confuetudo, vt infeli-
ces cafus adcuratius quam felices pofteris exponant.
PrsEcipuam vero meretur admirationem, quod non
folum templo faepius di_.o operam impenderint We-
itro-Gothi, fed quod plurima alia, eademque fatis
r.itida, inträ breve temporis fpatium exftruxerintj
sdco vt multitudo illorum jam faeculo XI numero
annorum a nafivitate Salvatoris praeteritorum aequa*
ret
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ret, fi illum hon fuperaret (/). Quo minus au tern ia
his moliminibus tönfuetae mortalium indufh'ia_ ratio
'fi bi conftat, co certé magis convenit, potentem Nu»
minis cura'm,in éisdem confpicuam.debitä admiratio*
ne profequi»
Ca) ÖccaTionero migrarionis OLAVI in Weflro-Gotl-iam ex Ada.
Mo httmerfi hane adfert Mefjcnltii in Stur.d. illuftr. T«", !.p,~5
'& 77' Q&W^ (fabverfior.em fcil. d.kbri Upfaiienfis) fubo_
"dorantcs _*. metuer.fss pagar/j, obfecrar.r Regem,u. a.iam pro
"arbitno eligat regionen, in Svecia vel in.Gotnia, Chriftia*
"norum idoneam commorationi, nec idola fubverteret Upfa*
"iienfiå vel aliquem cogerec invitum ad Sacra fufupienda
"peregiina, lllorum porro confentit precibus Olavus , rebel*
"lionem fubveritus, & Weitro-Gothiam eligit, urbemque pro
.""metropol i Scarinam/' (b) V\d.SPEG£L in Hifior. Ecc/ef. Part,
I, p.m.6. (r)Scilicet Confecratio hujus templi integro fae-
culo pofl ejus fundationem fafta efl ab Epifcopo OEDGRI-
MERO,Vid.£. BtNZELII Monum. Eeciefaji. Svio-Goth.p,^^,
(«) Vid. IIALINI hiS. Tom. 1, p. m. fr. (e) Confr. Hifl. Na*>
tur.L t tf.t*p.i<x. (/)THURGÖTHUS prardicationi fe ac-
cingens, multos VVeftro-Gothoruffi ad ovile Chrifti pertra-
>ir, tar-tumque cepit Jbi Religio incrementcm Chrifliana ,
ut poft decennium MC per Wef.ro- Gotniam conffru-.3
viferenrur pailim Ecclefiap. Unde nusquarn in Scondia , er-
jam hodie fot confpiciuntur templa,quot in Weftro^Godiia,
Vid, MESSENII Libr, cit, p, m. 78.i vu
Quamvls UPSALIÄ, ut in Upl.ndiam revertamur, in*
fer primas urbes confiitufa fuerir, nimis tamen fero cives e.
jjus a dectfiando culcu idofolafrico ad Chriftiana Sacra perdu-
ci potutrunt ; cujus praecipuam eaulTam exiftimamus fuiffa
Templum iilud valde fpiendidum & donis Majorum adfa-
titn locupletatum Upfalis exftruflum, in c»_io Jbertrutt ö-
B 3 tbi-
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thiHfts atque Trtgga impenle calebantur, quodque ADAMUS
BREMENSiS Caput barbaric* luptrjiitionis appellat (a). Hoc
prius erat demoliendum, guam de ftabili fedc in hac urbe (i-
---bi gratulari poffet Chriftiana Religio. Violentas igicur ma-
nus eidtim inferre faepius tenrarunt Epifcopi, piecarts Zelo
ferventes; conamina tamen iterum iterumque differre funtcoa-
/H, Svethist Regibus intempeiVivum illorum ardorem prudrn»
tia: frigore reftinguentibus. Tandem vero fub INGONE,
Srenkilli filio, delubrum hoc, ut videtur, funditus delefum
fuit(£). Non lic tamen ftatim, fauciis adhuc Suecorum prat-
cordiis, fed aliquanto poft, primum templum Chriftianum ac-
ceperunt Upfalienfes, quod in eodem loco, übi vetus ftete-
rat Fanum, exftruåum atque Sacro San «flat Trinirati dicatum
fuit. Quare ERICUS OLAVI: in loco iilo famojo & cekbri,
ttbi trium Deorum culttts tf templum fub g-ntiiitatii derurjuflo-
rutrat, ex/lirpata (S etimimtm ontni idolelatri* fpurcitie adifita»
ta efl Ecclefta beatiflim* TRINITATJS, Sic ex iniquo primipio falu*
bris conftat* eft Retigio(c), Quis quaefo, nifi cvi fudes forte in
oculis eft, non videt, hoc absque fingulari Uei Providentia
haudquidquam faftum elTe. Ut vero Svecorum animi Sacrit
Chriftianis magis magisq; adfvefierent, Templum majus& qui-
dem Cathedrale, extra urbem tamen, exftruendum eurarunt
Reges noftri, ut fic majori tranquillitate pietati ftudere par«
civium fineera pofTef, nec paganorum, quorum havd exiguus
otiamnum fuit numerus , exulcerarent peftora, Atque hoc eft
illud t*mplum, quod veteris Upfajiae nomine infignitur (d)%
Demum poftquam Chriftiana Religio altiores in patria egis»
fet radices fplendidius templum Upfalis exftrui ca pir, atque
ut operis magnificentia: nihii deefTet , marmorea ejusdem fun-
damenta ponenda curavit SVERKERUS, Kolonis filius, An-
ro Chr. MCXLI (e ). Hujusexftruåionem omni ftudio pro-
movk ERICUS Sanflus, an vero illud confummaverit, mul-
ca multi difputant (/"), guam controverfiam noftram non fa-
ci-
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timus. Coglr.mus porius quam turtulenta hac afafr fuerin.
Tempora, Suecis parrim & Gorhis acriter incer fe cor.ttndtn-
tibus , übinam R gni Archi. Epifcopu? fedtm fuarr. habe-
rtt, partim Principibus gravifr.tTiis bellis tam intemis quam
«xrernis diflratfis , ur pias Pornficum Romsticrrm frau-
des in emungendis grandibus pecuniKrum funrmis rctiaamus,
■quibus rire uri decet pt-nfitafis fatendum crenino trit, Pro-
vidcntiam Divinam cum in Rdigione Chrifliana confervan-
da, rum rirca exi.ructionet-. Ttmplorum nofiroium admQf
dum fuiffe confpicuam.
(a) Vid. Ejutdem Chorograpb. Scandinavi*. (4) vid. DALINI
Hifior.Jom. 11. p.m.1,1. (c) vid. BRICI OIAtV 1 H/Jior. Sveco-
rum Goth. Libr, l. (dj Confr. SCHEEF£RI lipfal, p. >*.lff. feg%
(e) vid. MESiENII Sveopent. Qap, pn, (f) vid. SCHEFFER,
li!>. cit. p, 169. & FERI.XGSKIOELDU Monumenta llp/andica
lib\ 1. p. i|9.
Faucis adhuc circ3 calecin opellx »oftrx examinabimus qua-ftiq.
nem , guam occafione illorum , qua- in medium attulimu», quis forte pro-
poncre po.ict, Sci.icct cum nonnnili in Suethia dentur ptovincix" , qux mul-
to pluribus g..ud_nt templis, qtnrn qu.r ad Reiigionem & cenfervandam &
propagandan! funt necefTarn, dubium luboriri cuiquam poffcr, annon conlu'-
tum ioret , qsia-dam horum, lonjra impriniis vetuftate fati(cc_itia, feniim fen-
fcmque demo-iri? Adfirmariva' fententia: cum a'iy, tum hx praeeipue rationes
pra;tciidi pofleut , i;o quod ha:c ipiä templa non finc magnit fumtibus,quot-
annis faciendis,(arta teÄaqtie conllrvari queant. a.o Quod Miniftrcrum ver»
bi vite» pr.rter ncreflitatem nimia atque interdum inutili laborc exhaii-
»iantur, qui bis imn.o ter randem vel aliam conciop.tm quavis Pie Domini-
ca in diverfis lo.:is & quidem fieve coram eodem populö habcre cpiuintur,
quod pinne fupetvacaneuni cenfetur, Fnimvero quantumvis forna h.re vide-
antur argumenra, lobur tamen corum aliis convelli poteft rationibus. Fatcor,
fu.iitus quo.sdam requiri ad templa confervanda , qui ramen, dum intet Jingu-
Jos dividuntur auditores, pcrquam modici cvadunt, flum quisque pietatis a-
mans fymbolam qtiandam lm ufibus baud a.gie nnpendet. Sortem Minifiro-
runi vcrbi i.ivini fatis niolcftjm ellé non diffitcmur, fed vix conqucii pot.
_unr., fiquidem in civ.tåte omnia munera iunv ca xquitate inftituta ,vt pra'-
«iia & ftipcudu iint laboribws exantlandis proportionm, Demdc circa con.
Ai-
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fccclefiarum pa(_.um,.fslteoi tacittinY, intet Mii.i_.roj Verbi JD.vkw
Si Audit«sj;es.inj_i[i_j. fuiflé «itelligitur , vj cujus ilii .cultyt Diyino in comipo-
iiluiu & fel.kk__.tem 'horum jugki-r vacabunt, l.i aurem illorum neceflitatibus,'
quaruin «uram negotorum r.usimi niomenti rationes fufcipcre /übinde nega-
idit, profpicieik; a gu» pacio fine alterit.s coofenfu tiemo refibre poreft»
Addo, quod io EcfJei.is n.ajofibus plures quoque fiijt MJO'ft_'i _ infer quos
penfa Se cuf.tr diftcibmin.tur, ut ocraiiojK-s quere.',-.r__mi ka pra.cidr.ntur.
Porro <.epravat_m hominis na.tii.ra_n ac iodoiem qui in memoriam (ibi
revoeaverk , non a re effe videbit , fi unsrn. ean.demque doflrin.un pluri-
bns yicibus (ibi propoiitarn audkrk, N.im (.or bumanum iterati6 crebris-'
qt-u. admoni-jonibus tanto rcelius ad pcenke-otiam de nialis ante adtis, & ad-vi-.
t_c eniendatioucm permovebkur, Hoc in vicem relponfionis ad propofka
argumenn,a monuiflé iufficiac; quod vero inlöper parum _cqui.ni eflet , tem-
pla, qua* fuperflua yidentjjr, demcjiri, paueis oftendemus. Fateor equidem,
Majores noftros rationibus nequaquam ideneis intcrduin conimotos, fcilicct
ut. hk opetibus ajternam proaiererentur faiutcm , fpleadida exfttuxifie tem-
pla, pietati tameti fi_a_ ka fff \c_.mfuiere cxiftimapunf, - 'Quis.qiifVfo-dicat,
quod. haup yk.tijtem ffiagis appofire dee-arent, qui redes facfas, qua" a roul-
t:s tetro „_ecul_s eultus pub.ici ..dmiuicuia pfane"'eximiaJfu'eruik'& fine quibus
incrementa Evangelier Religionis tardiiis apud nos proccfTcrant;' deflruftas
cupcreat. Quid cenferent iimpliciorcs, dum audkent Romanenfes fua a_difi«
caffe templa Se vidcrent Evaugelkus hum.tuni eonim immii.u_.tc velie! Pro-
feåo facile credcrent, cukui Divino frigus irrepiifle., fi quis taiia medkaretur,
qua: ne hoftis quidem absque criinine laka^humankatis ir.olirifemper auderet.
Ponc,ukerius aliquor jani templa ex induftria dirui, pofTunt infortuniis qui-
busvis alia brcvi.poft pare.m fubire fortcm, qu«s cafus benignillimum Numeti
clementer avertat; quod tampn fi fiac, quof & provkicia: otnamenta Si re-
ligio noftra defiderate.c palladia! Retineauius igitur & fojlicite confervemus
Templa .noftra, probka.is humana: luculentos itidiccs atque Providcncix Di-»ma: adfliiranda fpecula, Pedem vero cum hk figere cogamur, er mtirnis
animi prarcordik v.ota, fund_.fl.i-i.-i ealidiffima , velie Summum Namcn, qua
. hadtenus, in poftetmn quoque nös dignari provjda cura, ut larjjes
Ejjus in templis nof.ris ,i__choatas tandem in ccelcfti terapi»
Angclicis roixti eljons fine. fine cejekiemi...
